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Real decreto.
Aprueba Ley penal de la Marina mercante.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede licencia al Cap. de F
Bezares. —Confiere destino al Cap. de C. D. R. de Heras
••. .
.1■11.
y al Alf. de N. de la E. de R. A. D. A Basteiro —Concede
continuación en el servicio a ua sargento y vaelta al ser
vicio activo a un cabo de Artillería. -Cambio de destino
de personal de marinería.
INTENDENCIA GENERAL. Destino al Cr. zie N. D. J. Servet
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Clasificación
de retii 03 hecha por dicho Alto Cuerpo.
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!Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSIC1ON
SEÑOR: En cumplimiento do lo mandado en el
artículo 4•0 de la ley de 8 de mayo de 1920, se
nombró por Real decreto de 7 de agosto siguiente
la Comisión especial, constituída en la forma pres
cripta en el artículo 5." de la propia ley, la quo
con fecha 29 de enero último, remitió a este Minis
terio el proyecto de ley penal para In Marina
tnerca n te.
Tal proyecto ésta ajustado a las Bases que do
terminó el citado artículo 4.° y os el quo, eón lige
rísimas modificaciones de detalle, presenta el Mi
nistro que suscribe a la aprobación do V. M. con
la conformidad del Conspjo de Ministros.
Madrid, 21 de junio de 1923.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JUAN B. AZNAR
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artícullo primero. Se aprueba el adjun
to proyecto de ley penal para la Marina
merca de, redactado en virtud de la auto
rización otorgada al Gobierno por el ar
tículo cuarto de la ley de ocho de mayo do
mil novecientos veinte, con arreglo a las ba
ses en el mismo determinadas.
Artículo segundo. En cumplimiento de
lo ostatuído en el artículo sexto do la cita
da ley, el Gobierno dará cuenta a las Cor
tes de la reforma aprobada por el artículo
anterior, la quo no comenzará a regir sino
en los términos preseriptos en el propio
precepto legal.
Dado en Palacio a v&ntiuno de junio de
mil novecientos veintitrés.
A I FONSO
El Minigtro (U)
*111111111111 II. 117.91:t•.
Ley pe::al de la Muina mercante.
'lulo prime) o
CAPITULO UNICO
Disposicione< generaleg.
Artículo t.° del tos o faltas no provistos en esta
ley so castigarán con las pollas establooidtts en las demils
leyes penales vigentes.
Art. 2.° Para la apreciación y graduach5n de las reg
958. N 1_1111 . 15Ó. 1 I AMO 0141.(dAi,
ponsabilidailes derivadas do los delitos previstos en estaley y para la aplicaci(Sa y cumplimiento de I (s penas, seObserva rán, cuando 114)AO diSp0112:a 10 Courrario, las disposiciones generales del libro primero del Código penalcomún.
Art. 3.° Los nelitossle violaci(")n, estupro, abusos deshonestos, robo y hurto, v.imeridos a borlo, se castigarán en cala caso, con el gisids iii(ii1114 1c ls pena señalada al delito) sl C(5(ligo penal común, con exeepcióndel 1 revisto en (4 número primen) del artículo 516 (lel
propio Código.
Art. 4.° Sipinpre que el delito pueda causar perjuicio
.
al buque o ent.srepecer el viaje, se impondrá la pena inmediatamente superior en grado a la sefialada al delito
en el Código penal comúll.
Art. 5 ° El aterresto que se imponga per .fsltas.a lostripulantes durante la navegación, so cumplirá, si él Capitán lo juzsra e.mveniente, en el camarote o lugar destinado a bordo. pa.rea tal isbjeto.
Art. 6.9 Se entienden por netos :lel servicio) para lr. sefectos de esta ley, tollos les que están oblioralos a rea
lizsr los tripulante:4 (le un bir(Ine, con arreglo a las dis
posiciones (le) reglamento sil trabajo a bordo o a sus
respectivos contrutos (ie embarque.*
Art..7.° De toda pena o corrección impuesta ,por deli
to o falta a quienes pertebezean a 1:1 inserioción
11E4 sO dará cuenta, para su asoiscióii, nl Regimiro c‘.311_
tral de penades y rebeldes del 'Ministerio de Marina y n
19 Comandancia de la provincia marítima en que estéinseript() el enluten:ido, nnosíndose, además, en la libre
ta de éste, cuando la dgba Ilovar, y si no la tuviese, sinperjuicio de la responsabilidad en que incurra por lai(5r1, se le expedirá otra a su cost.i.en el Trozo a que
pertenezsa, con nota de sh.tialitas penas y coteree,ciones hubiese SU fri(11).
'Jets notas de Porreteinny,s impuestas por faltas l'as es
tamoarán 1 is Ca«,itaires de los buques () autoridades de
Marina que lis iiiipsnwin. Las penas impuestas r):)r de!i
tos las anota r:1 el juez instructor del procedimiento,
acreditándolo es 1:1 dilsgeneia do notifisación (lel fallo.
A'ret•8.° <;(tanlo se aphiluen ix• al,trutia p'er•osa que
pertenuzcs a ia i11seripel611 Illarítinla, 1os benetisios (le la
ley _sebro condena condiciosal, se (11,*(1 Cligi)ta a la Ce
mandaocia de -sTarina respectiva y al Rsisistro Central de
penadoS y rebeldeS del MiiliStMri.) de Nlarins, dende se
llevará un libro especial para inscribir los fullos suspen
didos.
Lq suspensión de lns condenas so anotar:1 en la libreta
de los coudenallos y éstos podrán embarcar para ejercer
a bordo su oficio o prisfesión, cuidando las alitoridades
de rtlarina .0 consulares de los puertos de embarque, en
Vists de la referida nota, de C()IflhIlIi(t! I tributo! Sen
tenciador', durante el período de suspen4ión, 10s buques
en que sucesivamente embarcan los penados.
Art. 9.° Constituyen la tripulaci(m, Irisa los efectos de
esta Is!,S, todas los persunas incluidas en el rol para pres
tar a bord,,, mediante contrato eserit.)rsobtevicios profe
sionales () wannales.
Se consideran ofisiales del buque, además dol Capitán
o Patrón que lo mande, los Capitanes y Pilotos de la 1k1a
rina inereanre, ios patrones do cabotaje. maquinistas mi
les, mélicos, eapelillies y radiotelegrafistas que embar
quen para prestar a bor(l,) servicios do su prefesi(sa
También so consideran oficiales los sobrecargos, alum
nos de wintSca y las personas que por la especialidad de
la navegasión o industria a que P1 buque se dedique sean
contratadas psra desempeñar a bordo servicios profesio
nales.
Los centramaest res, psacticantes, mayordomns, mari
neros. fol-zs meros, estin i rereS, () u fertneres y (1emáS perso
nas contratadas para desempeñar plaza a 1):)rdo, consti
tuyo', la marinería.
Art. 10. Todas las disposiciones do esta ley relativas
a los Cap:tains, e(mio dictadas por su condición de jefe
del buque, se entenderán referidas también a quienes
0011 ls*denorninacil'm dç pntrón manden bsques mercan.
tes1 y a quienes legalmente substituyan a unos u otros
jefes.
Art. 11. Los contratos do embarque de tripulantes seformalizarán ante las autoridades (le Marina de los puer
tos nacionales O de los cónsules en puertos 'extranjeros,
y quienes embarquen por primera vez en un buqno mer
cante serán instruidos por dichas autoridades; antes de
la firma (lel e )ntrato. do las disposiciones de esta loy queprincipalmente les afesten.
En los lugares visibles (10 los buques mercantes quo
designen sus respectivos capitanes, se tendrá siempre un
ejemplar de esta ley para que puedan conocerla y consultarla los tripulantes y pasajeros.
•
Ti*o lo »leso' Illid
De los delitos y su. s. »mas.
CAPITULO PRIMERO
Delitos contra el derecho de gentes.
.
•
Art. 12. Los tripulantes de un buque que no procedan
a emplear los medios a su respectivo alcance para el sal
vammto de' náufragos que encuentren abandonados en
el mar o de personas que so encuentren a bordo do un
buque en grave peligro de perderse, pudiendo hacerlo
sin rissgo para sus pnesonas, incurrirán en la pena de
correcsinnal.
En la misma pena incurrirá el Capitán que durante la
navegslei()!1 no anuda en auxilio de un buque que lo pida
por radiotelegrafía o eh otra ti/tina, pudiendo hacerlo sin
gravo riesgos par la seguridssi (1(31 buque do su mando.Art. 13. Serán e )IIdenados a la pena de prisión mayor
O reslusión temosral,10.4 tripulantes (le cualquier buque
que encontrando una 1»va indicadora do la existencia
de un submsrino Imnlido o ilw»sibilitado de manio
brar, ni) lo presten lo-1 aaxilios indicados ea las respectivas boyas o no den aviso inmeliato del hallazg() a las
sutoridades más próximas y por el medio más rápido
p rsi bto.
Los. tribunales aslicarán la pena en la extensión que
estimen justa, sin atenerse para graduarla a las disposi
ciones del Cáliga penal común, teniendo en cuenta las
circunstancias que consurran en el delito y el perjuicio
que ocasione la omisión.
A tet, 14. Serán castigados como reos de piratería, con
arreglo a los artículos 155 y 156 del Código p(mal coman,
P11 sus respeetivos casos:
(1) Los tripulantes o pasajeros de un buque que faci
iitasen a los de otro el apoderamiento con violencia del
primero o de personas o cesas que se hallen a bordo del
mismo.
h) Los que desde el mar- o desde tierrra ocasionen con
señales falsas o por otro medio doloso el naufragio o la
varada do un buque con el propósito de robarlo o de
atentar contra las personas que se encuentren a bordo.
•
CAPITULO SEGUNDO
Delitos contra la diRciplina.
Seccion prIelaC•a.
Sedición.
Art. 15. Son reos del delito de sedición los tripulan
tes 0 pasajeros que se alznren colectivamente a bordo
contra el Capitán O contra alguno) do los oficiales del
buque, para oponerse al cumplimiento de las órdenes
que dicte en uso de sus atribuciones, para ejsreer con
otro fin coacción sobro ellos, o para realizar actos de
Odio O de venganza en sus personas o en cosas ole su pro
piedad.
Art. IG. Si la sedición se produce en momentos de pe
ligro vira In seguridad del buque, para evitar que éste
emprenda el viaje o continúe SU navegación normal, a
los resp msables del delito que sean tripulantes se leR
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i ¡opondrá la pena do prisión mayor y si fuesen pasajeros
la de prisión correccional.
Fuera do 1(15 casos provistos en Al párrafo anterior, la
sedición Si Castigará VOn hi pena de prisión correcional
en su grado medio a prisión mayor en su grado mínimo,
si los respon'sables del delito fuesen tripulantes (lel bu
que, y si fueeil pasajeros, cOn arresto mayor en su gra
do ináximo a prisión correccional en 'su grado
Art. 17. Podrá imponerse la pena superior en grado a
las establecidas en i irtintil() anterior, a quien aparezca
corno promovedor o jefe do la sedición.
Si entre km sediciosos figurase algún oficial del bu
que, se le considerará como jefe; figurando varios oficia
les, el de mayor categoría y entre los de la MiSilla cate
goría el de mayor antigüedad a bordo.
Art. 18. La proposición y oonspiración para cometer
el delito de sedición será castigada con la pena de arres
to mayor en sus grados mínimo y medio.
Art. 19. Quedará E5xento de responsalidad el s
SO que depusiere su actitud a la primera intimación que
SO le haga y el quo, comprometido para perpetrar el do
lito, lo denunciare a sus superiores on tlempo há.bil para
evitarlo.
Art. 20. Los tripulantes que no c•ioperasen con sus
superiores pira toputinir la sedición, serán condenados
a la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y
medio.
Art. 21.. Los delitos particulares cometidos durante la
sedición o con motivo da ella, serán castigados respecti
vamente, según las disposiciones do la ley penal en que
estén previstos.
Cuando 110 puedan descubrirse sus autores, serán pe
nados como tales los promovedores o jefes de la se
dición.
■■•■••■•••
S4'C•I1411111 lit die,
.rnsiato a superior.
Art. 22. El homicidio cometido en acto del servicio o
con ocasión do ól por cualquier tripulante, en la persona
del Capitán o do un oficial del buque, sorá castiga lo con
la pena do reclusión perpétun a muerte.
Art. 23. Los actos de violencia o do gravo intimida
ción, en acto del servicio o een ()pasión do él, cometido
por un tripulante en la persona del kJapitán o de cual
quier oficial; serán castigados con la pena de prisión co
rreccional en su grado medio a prisión mayor en su gra
do mínimo.
La pena Se impondrá en el gradó máximo en los casos
Siguientes:
a) Si la agresión se s'orifica a mano arma(la.
b) Si los delincuentes pusieren mano en el Capitán o
en los ofi('iales. •
e) Si por consecuencia de la coacción accedieran és
tos a las exigencias de los delincuentes.
Cuando el delito previsto en esto artículo se corneta
•fuera de actos del servicio y no sea con ocasión de él, la
pena se impondrá en si grado mínimo.
Art. 24. El tripulante que injurio o amenace al Capi
tán o a cualquier oficial, en acto del servicio o con oca
sión de él, sufrirá la pena de arresto mayor, en la exton
sión que el tribunal estime adecuada, según las circuns
bincha que concurran en el delito.
Art. 25. Cuando los delitos previstos en los tres ar
tículos anteriores se cometan por individuos de mari
nería en la persona de un contramaestre,' so impondrán
las penas on su grado mínimo.
Art. 26. Los atentados, desobediencias, desacatos, in
sultos, injurias y amenazas que cometan los tripulantes
de buques españoles votara los cónsules nacionales acre
ditados en puertos extrInjoros, sHrán pena-dos con las
penas establecidas en el Código penal común para los
mismos delitos cometidos contra la autoridad.
Art. 27. El insulto do obra al capitán u oficial de un
buque mentira°, cometido a bordo por persona extraña
a la tripulación, hallándose el ofendido en el ejercicio do
sus funciones o con ocasión de eras. será castigado con
la pena de prisión cgrreocional, si et hecho ito constituye
delito más grave.
Art. 28. El insulto de palabra cometido por persona
extraña a. la tripulación c,nitra el Japitán o algún
en las circunstancias previstas por el artículo anterior,
será castigado con la pena de arresto mayor.
Art. 29. En los delitos de insulto a superior, (q abuso
de autoridad qiie inmediatamente le preceda constituirá
circunstancia atenuante, y aun podrá estimarse corno
muy calificada para el efecto da imp.)11er la pena inme
diatamente inferior en la respectiva uscala gradual.
!leerlos& letrero.
Desobediencia.
Art. 30. El oficial que en puerto o durante la navega
ción desobodeznit gravemente las órdenes del Capitán en
asunto del servicio o se niegue a pr.star el que lo corres
ponda, será castigado cou la pena de arresto mayor y
multa de 125 a 501.1 pesetas.
Art. 31. Cualquier otro tripulante quo durante la na
vegación o en puerto desobedezca, en asunto dol servi
cio, las órdenes del Capitán o de un oficial de su buque,
sufrirá la•pena de arresto mayor.,
Art. 32. El Capi.án, oficial o individuos de marinería
que dosobedezenn hui órdenes del Cmnandante do uu ba
que de truerra naci¡inal o do otra autoridad do Marina,•le
galmente dadas, será condenado it. la pena de .arresto
mayor.
Secciono rmuiritt.
Abuso de autoridad.
Art. 33. F.,1 Capitán u oficlal quP maltratare de obra
a un inferior o pas'!jpro, sera castigado cou arresto ma
yor o multa do 125 a 50.) pesetas, si el mal trato no' cous
tittiye otro delito más 1./ra yo.
Art. 34. El Capitán u (pie maltrate gravomente'
de palabra a cualquier infliviluo de marinería o a un pa
sajero, será ost,tigado con lit pena 'le multa de 125 a 503
peset i s.
Art. 35. El ofi¡.ial que mlltrate do obra a otrl, ofiehtl
será eastilzado con la pena de arresto mayor, si el hi!cho
.no constituye delito mis grave.
Art. 36. El Cipit.áit u oficial quo impila el culis.) do
recia inacioiles fOrmuladas cula buta s alaos, incurrirá en
la multa de 125 a 300 .pesetas.
Sección quanta.
Abandono de baque.
Art. 37. El Capitán (pul durante 111 navegación alwrii.
done el buq le do su lir indo, iu cattsn jilf;tiliendn do
fuerza mayor, surtirá la pena lo itiblbilitación espe(tial
temporal.
l'en la misma pena incurrirá el Capitán qnn, al abandb•
111I• el buq (3 d0 su manilo por causa jU.tifl.ixda de fuer
za in)yote, no adoptara, pudion(lo Ji iet'lo, la clisi.p)sicii) •
no-; n ‘cesarias para el salvamenul do paajero.-1 y tripu
lantes.
Si en las coudiei.imi,; quo dl.tiwmina-pl párraf,)a nto.
rior i.o proottraru salvar los iloctimentos y libros (1(3
)or.h) E ieGrisespitti•l3iivia pt.1!)ii("tt 1111.5 Se i(1 11.tilit!4O
Con SIIrrir(L la vita tl ulieusión do sil profesión
de, un iYIPS y 1111 din a y,uatro anos.
Art. 38. El Capitán quh sin causa justificada abando
ne el burla° de su 111111111otO1I0mitn111(10,50 óste fon leudo
en puerto, sufrirá la pena do' suspensión do su profusión
do un mes y día a tres aftosi.
Si el abandono tiene lugar -en pugrto extranjero, seimpondrá la pena en su grado máximo.
Art., 351 PlItu 108 efect4); do1 o diel111) SO (In.
tiende por abandono, no s)lo la ausencia del buque coh
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intención de no regresar a bordo, s:no la ausencia injus
tificada y prolongada por tiempo suficiente para impedir
la sali .a del buque en el día y a la hora que se hubie
se anunciado, o !as operaciones comerciales que se de
bieran realizar a bordo.
Art. 40. Cualquit r otro tripulante quo abondone en
la mar el buque de su destino, sin causa justificada, su -
frirá la pena de suspensión de su profesión de uno a sis
arios, si fuese oficial, y si perteneciera a las clases de ma
rinería se le impondrá la perrt de prisión correccional.
rectos* Nexta
Abandono de servicio.
Art. 41. El oficial que sbandonase el servicio de guar
dia durante la navegación, sufrirá.ia pena de arresto Ma
yor.
Art 42. El individuo de las clases de marinería que
abandone el servicio de guardia durante la navega•
eión, será condenado fi la pena de arresto mayor en sus
grados mínimo y ineai.s
Art. 43. El eficial que pretando servicio de guardia
durante la navegacii"91 se durin i-t a o se embriagase, su
frirá la pena de arresto mayor.
Si el delito a que se refiere el párrafo nnterior fuese
cometido por individuo de marinería, so le itependrá la
pena .de arresto mayor en sus grados mínimo y u edil).
Art. 44. El abaudono de servicio en purrto será ces
tigado e al la pena de multa de 125 a 1.000 pesetas, si el
responsable del delito fuese oficial.
Si perteneciera a las clases de marinería se impondrá
la pena de multa de 125 a 250 pesetas.
Art. 45. Cualquier aleindono de servicio no previsto
en los artículos anteriores, si fuese determinante de da
ños para el buque o pere cualquier persona embarcada
en él, en cantidad superior a 100 pesetas, se eas!igará con
multa de 125 a 60C pesetas.
br4ecri4se sip I eme.
Deserción.
Art. 46. Cemeten delito de deserción los tripulantes
que en puerto extranjerc abandonen, sin permiso, el bu
que en que estuviesen enroladoe o no se presentasen a
bordo uno vez firmado ei eentrato de embarque.
La ('-serción st- reputará consumada cuando el tripu
lante se quede en tierra al salir el buque a la r»se y
cuando éste estuviese en puerto, a los cinco días de su
ausencia, contados por períodos de veint.cuatro horas a
partir del momento del abandono del buque, sin auto
rizacióri para ello.
Art. 47. El deaertor será castigad() con la pena de
arresto mayor y multa de 125 a 250 pesetas.
Art. 48. Podrán estimarse como sircunstenclas agra
vantee de la desercióe, además de las COMIIIIC; a tedo
siento estibleeidas en el Código penal común, y que fue
ren aplicables, las siguientes:
a) Cuando la deserción la consumaran dos o más tri
puiantes puestos de acuerdo con tal cbjeto.
h) Cuando para desertar se hisiera uso de al'Illlin O de
cualquier clase do violencia, sin perjuicio de las respou
sabilida les do.rivadas este hecho,
e) Cuand/i el desertor sfl h U biese apoderado do cual
quier efecto perteneciente al buque, al eargamento o a
los pesajeros que estuviesen R borde, sin peyjuicio de la
responsabilidad que por este hecho c(ntraígie
d) Cuando el deberter adeudase al buque cualquier
cantidad.
e) Cuando el desertor hullese abandonado el buque
estando de guardia o prestando otro servicio.
f) Cuando el deserior fuese ()ricial o sirviera e bordo
plaza de contramaestre.
(-» Cuando en el momento del abandono estuviese
arrestado el desertor.
Art. 49. El Capitán no se reputará en nitigún caso de
sertor, e istigándose el abandono del buque que uianle
con arrregl,) a los artículos 37 y 38.
Art. 50. El Capitán que admitiera como tripulantes
en el buque de su mando a desertores do buques mer
cantes o de guerra nacionales, constándole esta eireuns
tanda, será castigado con la multa de 1.000 a 2.000 pe
setas.
CAPITULO TERCERO
Detilos contra la propiedad.
Srecion primero.
Abordajes y naufragios.
Art. 51. El abordaje, el naufragio o la destrucción de
un buque en la mar. intencionadamente, será castigado
con la penaaie presidio mayor.
4Si a conseeuensia del delito se ocasionaran lesiones
graves a algueti persona, la pena se impondrá en su gra
do máximo.
Si se preduce la muerte de alguna persona, el delito
se castigara p()n la pena do vadena porpétua a muerte.
Ad 52. dl abordaje, naufragio o destrucción de un
buque producido en la mar len. negligencia o temeridad,
será castigado con la pena de arresto mayor a prisión
correccional.
Lós triieleales aplicarán esta pena en la extensión que
estimen justa, sin atenerse para graduarla a las disposi
ciones del Código penal común, teniendo en cuenta las
circunstancias que concurran en el delito y la importan
cia del perjuicio ocasionado.
,
Si a consecuencia del delito previsto en este articulo
so ocasionan lesiones graves o la muerte de alguna per
sona, se impondrá la pena da prisión correccional.
Art. 53. El abordaje, naufragio o destrucción de un
buque, producido- intencionadamente en puerto, será
castigado con la pena de presidio correccional.
Si a consecuencia del delito se ocasionan lesiones gra
ves o la muerte a alguna psrsona, se impoudrá la pena
Oil su grado máximo.
Art. 54. Si el delito previsto en el artículo anterior
se cometiera por negligencia o temeridad, se castigará
con la pena do arresto mayor o multa de 5j0 a 5.000 pe
setas.
Produciéndose lesiones graves o la muerte a alguna
persona, se impondrá lit pena de arresto mayor en su
grado máximo a prisión correccional en su grado mí
nimo.
Art. 55. La varada que se produzca maliciosamente
durante la navegación se castigerá con la pena de prisión
Correccional.
Si se produce por negligencia o temeridad se impon
drá la pena de arresto mayor o multa de 500 a 2.000 pe
setas.
Art. 56. La varada producida en puerto por malicia o
temeridad, será castigada con la pena' do arresto mayor
en su grado tuírlimo o multa de 125 a 1.000 pesetas.
Seer íoca segundo.
Daños.
Art. 57. Las averías causalas maliciosamente en bu
ques o en 10H cargamentos quo conduzcan, serán castiga
das (ion la pana do arresto mayor a prisión correccional.
SI3 ontiende por avería, ti los efectos de esto artículo,
todo daño o desperfecto que se OCRSi011e al buque o a
los cargamentoe gil() conduzca, desde que éstos se reci
ben a bordo hasta que se descargan en (31 puerto de des•
tino.
Los tribunales aplicarán la pena establecida en este ar
tículo en la extensión que estimen justa, sin atenerse
para graduarla a las disposiciones del Código penal co
mún, teniendo (11 cuenta las circunstancias que concu
rran en el delito y la importancia del perjuicio ocasio•
nado,
DEL MIMSIE1110 DE IARINA
Art. 58. La destrucción o deterioro de balizas, boyas
luminosas o do otra clase, o cualquier señal establecida
en el mar para servicios de 11 navegación o para marcar
el lugar en (lee se encuentren legalmente fondeados ar
tes fijos de pesca y los daños t verías en los puertos, se
castigarán con la pena establecida el artículo anterior,
aplicada con la facultad discrecional que en el mismo se
determina.
Los daños que se prevén en este artículo sólo so consi
derarán delito cuando su cuantía encesta de 5.000 pesetas.
Art. 59. Será castigado con la pena de arresto mayor
o multa de 125 a 500 pesetas el tripulante que haga con -
sumos manifiestamente injustificados de combustible,
provisiones o efectos de cargo.
Ser•iómo te•ce•s,,,
Polizonajp.
Art. 60. So comete delito de poi izonaje por el hecho
de penetrar clandestinamente en un buque mercante
con el propósito de viajar sin abonar el precio del pasa
je, o continuar a bordo clandestinamente, con el mismo
prop6sito, una vez recorrido el trayooto a quo diese de
recho el billete adquirido y sin medios para pagar
otro.
Art. 61. El polizotlajs so castigará con las penas esta
blecidas en el Código penal común para el delito de es
tafa, en relación con. la cantidad defraudada, incluyendo
msnutención del delincuente y demás gastos quo a
bordo tuvierais que hacerse para su sostenimiento en la
clase de pasaje más modesta,
Art. 62. El pelizón será entregado a la autoridad de
Marina del primer puerto español a que arribo el buque,
con las diligencias instruidas, a bordo para la comproba
ción del delito y juStificación de los gastos a que se refie
re fd artículo nnteridr.
Si el buque arribase a puerto extranjero la entrega se
hará al Cónsul de España, y si no lo hubiere, quedará a
bordo el delincuente hasta 1 egar a puerto en que exi4a
utoridad competente para la imitrega.
Art. 63. En niiresún es so so hará objeto de malos tra
tos al polizón, ni se le utilizará, contra su voluntad, en
servicios do a bordo.
Cualquier oficial o individuo de marinbria que contra
viniera lo dispuesto en el párrafo anterior será castigado con la pena correspondiente al delito que corneta,
aplicada en su grado máXimo.
CAPITULO CUARTO
Delitos contra la policta de la navegación.
ecei nes ir Tiaert..
Ru'ratería.
Art. 64. El Capitán quo simulare por accidente/ intuí
timo la inutilidad del buque de su mando, para deternli
liar su venta forzosa, será castigado con la pena de pre
sidio mayor.
Art. 65. Los delitos de estafa consetidos por el Capi•
1án o tripulantes do un buqus mercante, con abuso de
las luecilines que les corresponden y en perjuivio del
naviero, cargadores, pasajeros o aseguradores, serán cas
tigados coz) las penas inmediatamente superiores en gra
do a las establecidas, respectivamente, para estos delitos
en el Código penal común.
N ecelión semi 1111410 .
infracciones de la Legislación lnarítima.
Art. 66. La intrusión en el ejercicio de la profesión
de Capitán o Piloto de la Marina mercante o do maqui
nista naval, será castigada con la pena de prisión co
rreccional en sus grado-8 mínimo y medio.
Art. 67. Serán condenados a las penas do arresto :mi
yor o multa de 125 a 2.500 pesetas, cuando el hecho no
constituya otro delito más grave:
a) El Capitán que navegue sin los libros y documen
tos que reglamentariamente deba tensr a bordo o no los
lleve con las formalidades legales.
b) El Capitán que sin causa justificada navegue por
aguas para cuya navegación no estuviese autorizado por
el despacho de la oficina correspondiente del pnerto de
partida o por su título profesional.
c) El Capitán u ofi .ial que admita a bordo pasajeros o
carga en número o cantidad superior al que permita la
capacidad del buque ( sin las formalidades legales.
d) El Capitán que sin causa justificada dejara de em
pren(Ier la navegación a que estuviese obligado, una vez
que el buque esté en disposición de comenzar el viaje. o
arribase a puerto que no fuera el de destino consignado
en la documentación de a bordo.
e) El Capitán que consienta el embarque con plaza a
bordo do individuos que no estuviesen legalmente con
tratados y enrolados.
El tripulante o pasajero que introduzca luces o ma
terias inflamables en pañoles o lugares en que haya efec
tos de fácil combustión.
g) El Capitslu que emprendiese la navegación sin te
ner a bordo en buen estado de servicio las luces de si
tuación, el material de salvamento, pertrechos, respetos,
instrumentos de náutica y demás reglamentario.
. h) Quienes destruyan el diario do navegación, los li
bros de contabilidad o cargamentos, patentes de navega
ción o sanida(1, rol, cnocintiento de la carga y demás
libros y documentos que reglementariamente deben lle
varse en los buques mercantes.
i) Los que so apoderen de efeeto's abandonados en el
mar, y no los entreguen ala auf()rida(l de Marina del
puerto a que arriben.
j) La infracción de las setleles o movimientos regla
mentarios para evitar abordajes.
le) La adulteraeión de víveres
consumo a bordo.
Art. 68. Serán pondonad<Is con la pena de arresto
mayor:
El capitán que• deje de registrar en el diario de
navegación los nacimientos, defunciones o desaparisio
nes que tengan lugar durante ia navegación, o los testa
mentos que abitorien, o (HA de hacer en el mismo diario
enaiquiern anot ición 1 que esté obligado.
b) El Capitán que abandone o despida injustamente a
un tripulante en puerto extranjero.
e) El Capitán que desembarque en puerto extranjero
tripulantes enfermos o heridos Rin euidarse de que que
den convenientemente asistidos.
Art. 69. El Capitán que omitiere las precauciones y
diligencias convenientes para evitar el apresamiento o
destrucción por el Pnomigo del buque que mande, será
condenado a la pena de suspensión de su profesión de
un mes y un día a seis años.
Art. 70. lios Capitanes y oficiales de buques mercan
tes serán considerados como funcionarios públicos a los
efectos de la penalidad en que incurran por los delitos
de falsedad qus cometan en el ejercicio de KIS funciones.
Art. 71. El tripulante que sin razón que lo justifique
en tiempo de guerra, y en todo caso en tiempo de paz,
arbole batidera, insignia o contraseña ilegitima, sufrirá
ln pena de multa de 125 a 2.500 pesetas o arresto mayor.
embarcados para su
Título tercero.
.De las faltas y sus correcciones.
CAPITULO I' RIMERO
Seecanee primerse.
raltaá contra la dtsciplina.
Art. 72. Los tripulantes que se ausenten sin permiso
causa justificada del buque a que pertenezcan, serán
eastiv,;adom con arresto de uno a (lineo días o multa de
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5 a 25 pesetas, si la ausencia tuviera lugar en puerto es
raño' y no excede de cinco días.
Cuando el hoeho se cometa en puerto extranjero y no
constituya el delito de deserción previsto en el articule
46 o en puerto español excediendo de ei tiro ('Ií .1 se cas
tigará con la pena de arresto de seis a diez días o mul 1,1
de 25 a 1COilesetas.
Art. '73. Las correcciones establecidas en el artículo
anterior son compatibles con las cláusulas penales.: esta
blecidas en el reglamento de contratación de dotaciones
de los buques mercantes y con eualquipra otra que se
hubiese estipulado en los contratos de embarque.
Art. 74. Se castigarán con arresto cle uno a quince
dial o multa de 5 a 75 pesetas:
a) La desobediencia al Capitán o a cualquier oficial
(lel buque, cometida en puerto por los tripulantes, cuan •
do no constituya delito
b) La negligencia de' cualquier tripulante en los ser
vicios que deba desempeñar a bordo.
e) Las riñas o insultos que se produzcan a bordo en •
tre tripulantes, entre pasajeros o entre tripulantes y pa
sajeros.
Los pasajeros responsables de esta falta serán castiga
(los con multa.
Art 75. Los que durante la navegación promovieran
o tomasen parte en juegos de azar que no fueran de
I)Pro pasatiempo o recreo, serán castigados con arresto
dé tino a cinco días o multa de 5 a 25 pe-etas.
PIOCCi4.01111 14eXt1 Is.
Faltas contra la policía de la navegación •
e industrias marítimas.
Art. 76. Serán castigados por las autoridades de Ma
rina de los puertos con arresto de uno a quince días o
multa de 5 a 25 pesetas:
a) Los tripulantes de embarcaciones (le pesca que
destruyAn el rol, despacho u otro documento que deban
llevar a borlo.
b) El patrón de embarcación de pesca que navegue
sin llevar ostensible y reglamentariamente el nombre y
folio de le embarcación que mande, no tuviese a •bordo
las luces y demás material reglamentario en la industria
a que se dedique o carezca de la licencia y documentos
que deba llevar.
e) Los que sin permiso de autoridad competente es
tablezcan en las aguas jurisdiccionales artes fijos de
pesca.
(4) El patrón de embarcación de pesca que traspase
los límites en que estuviere autorizado para ejercer la
industria a que se dedique.
e) .Los patrones de embarcaciones de bandera extran
jera que pesquen en aguas espafiolas, a no establecerse
otra sanción en Tratados Internacionales.
f) Los que causaren,daños en Irtes de pesca que OS
tuviesen reglamentariamente calados, o en la pesca cap
turada o ahuyentasen maliciosamente la pesca.
g) .Los daños previstos en el artículo 58 de esta ley,
cuando por su cuantía no constituyan tielito.
h) El delito de sondar en parajes o canales donde hu
biera arsenal o astillero del Estado o fortificaciones.
i) Los individuos de la inseripción marítima que ca
rezcan de la libreta reglamentaria.
Art. 77. Cuando deje de arbolarse la bandera nacio
nal, insignia o contraseña en las ocasiones que reglamen
tariamente deba hacerse, sé corregirá al Capitán del bu
que en que se cometa la .omisión Con
una multa que no
podrá ser inferior a 50 pesetas ni we!eder de 125.
Art. 78. Los pasajeros que llevasen en sus equipajes
sustancias explosivas o fácilmente inflamables o cual
quier otro objeto pelifsToso, serán corregidos por
el Ca
pitán deLb,u,que o. del puerto, según quo la.falta se des
celara en la mar O en puerto, con multa de 25 a 125 pe
Wats
ci 4) va te•reutt.
cou I) <1 pulichi 10.‹ puertos.
Art. 79. El tripulante de un buque, que requerido
por una autoridkul de Marina en puerto para prestar au
xilio urgente a otro buque que se encuentre en situación
peligrosa, no ebede,iiera ven la debida diligencia, será
corregido con arresto de un a diez chas o multa de 25 a
100 pesstas.
Art. 80. Les que utilicen embarcaciones o artes de
pesca que no les pertenezcan, serán corregid ys con
arresto de cinco a diez días o multa de 25 a 50 pesetas.
CAFITULO SEGUNDO
A ittoridades competentes para corregir las fallas.
Art. 81. Durante la navegación y en puerto extranje
ro corresponde al Capitán del buque corregir las faltas
previstas en esta ley.
Las faltas que se cometan en buques fondeados en
puertos nacionales, las denunciará el Capitán a la autori
dad lo de Marina, 9ue será la competente para juzgar
las y corregiras.
Art. 82. Las multas que se impongan como corrección
por faltas, se descontarán en la cuantía legal, de los ha
beres de los corregidos, y su importe, en el plpel do pa
gos que corresponda, será entregailo pk)t. el Capitín del
buque a le autoridad de Marina del primer puerto espa
ñol a que arribe.
Si la corrección consiste en arresto se ejecnetrá en la
forma que determina el artículo 5.°
Art. 83. Las correcciones que imponga el Capitán de
un buque se consignarán inmediatamente en el diario de
navegación con notas suficientemente expresivas, para
conocer losil-wchos que las motivaron y los nombres y
plaza a bord'i de los enrregidos. T:tmbién se consignarán
en la libreta de inscripción marítima, conforme deter
mina el art. 7.°
Art. 84. De todas las correcciones quo se impongan
durante la navegación dará cuenta el Capitán, por escri
to, a la autoridad de Marina del puerto en que rinda via
je, a los efectos del artículo 7.°
Art. 85. Los diarios de navegación estarán siempre a
disposición de las autoridades que los solioitaren, y una
vez terminado:9'8e entregarán para su archivo a la Co
mandancia de Marina, en que el buque esté matriculado.
Disposiciones comunes a las [Atas.
Art. 86. Serán corregidos por el Capitán del buque
los hechos que sin constituir delito ni faltas previstas en
este título, vulneren o infrinjan los reglamentos gezlera
les y las órdenes o disposiciones dictadas por aquél en
uso de sus facultades.
Estas faltas serán corregidas discrecionalmente con
arresto de uno a quince días, cuando el responsable per
tenezca a la tripulación, y con multa do 5 a 125 pesetas,
cuando el responsable sea pasajero.
Art. 87. Las faltas oontra las reglas generales de po
licía do la navegación y de los puertos, no previstas en
este título, serán corregidas por las autoridades de Ma
rina con arresto- de uno a quince dils o multa de 5 a125
pesetaa.
Art. SS Los penados con multas que fueren insolven
tes, serán castigados con un día de arresto por cada 5 pe
setas de que deban responder.
Cuando la responsabilidad no 'llegare a 5 pesetas,,se
rán castigados, sin embargo, con un día de arresto.
Por las otras responsabilidades pecuniarias' en favor
de tercero, serán castigados también con un día de
arresto por calla 5 pesetas.
Disposición final.
Art. 89. Quedan derogadas cuantas disposiciones Be
opongan al cumplímient,) de esta ley.
Madrid, 21 de junio de 1923 —Aprobado por Su Majes
tad. - El Ministro de Marina. - Jean R. Aznar.
bitIL NIINISTERIO DB MARINA
REALES ÓRDENES
Estado Mayor CentrJ1
enerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia e'eva
da por el Capitán de fragata de la escala do tierra
don Eugenio Bezares y Castaño., en súplica de
que se le concedan cuatro meses de licencia por
enfermo para Alzola y Logroño, S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con lo informado
P01 el Estado Mayor Central, se ha servido conce
der al recurrente dós mes'es.de la expresada licen
cia y disponer quo durante el disfrute de la mis
ma, perciba sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci- •
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centr,a1
la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores. . . .
-
Excmo. Sr.: Designado por el (n pitán:General
del Departamento de Ferro', el Capitán de corbeta
don Rafael Fferas y Mac-Carthy para desempeñar
el cometido do segundo Jofe iinterino de la Base
Naval de la Graña, apruhado por Iteal orden de
10 de abril último (1) O. núm. 84), S. \I. el Rey
(quo Dios guardo) ha tenido a bien confirmar al
expresado Jefe en dicho destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado 11fayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de "Marina.
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Alférez de navío de la escala de.
reserva Auxilinr de las del Cuerpo General D. An
tonio Basteiro Urbao, cese ea el destino que de
sempeña y pase destinado a la Comandancia do Ma
rina de Villagarcía como Ayudante interino de la
misma y que el Ayudante de Marina de Santa Eu
genia de Riveira desempeñe, al propio tiempo, ladel Caramiñal, interinamente no se le destine el
personal en propiedad.
Do Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 30 de junio de 1923.
El Almlranto Jufe do' Katado Mayor Uentrnt,
Gabriel Anfón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Sargento de Inf tutoría de Marina Luis Serra Fer
nández, agregado a la Comi>aília de Ordenanzas
de este Ministerio; S. M. el Rey (q D. g.), dü acuer
do con lo informldo por el Estado Mayor Central,
hat tenido a bien cnncederle la continuación en el
servicio por el tiempo que le falta para extinguir
el tercer período de reenganche, con arregloal Real
decreto de 29 de julio de 1917 (D. a núm. i75),
dejando a la Intendencia General la facultad de
señalarle el sueldo que le corresponda.
De Real Orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo .digo a V. E para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Contraalmirante Jefe do los Servicios Auxi- •
liares.
Sr. Intendente General de Marina,.,
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,.del Cabo de artillería, licenciado, Antonio Maldo
nado Torrecilla, en solicitud de volver al servicio
activo do la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a los deseos del recurrente
por tres arios como enganchado y en primera cam
paña voluntaria, con los beneficios que establece
el vigente Reglamento de enganches de 14 do mar
zo de 1922.
Este indivíduo será puesto a disposición de la
superior autoridad do la Escuadra de Instrucción,
donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-7--Ma
drid 3 de julio -de 1923.
II Almirmit • Jefe dvI Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de E118-
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gaell a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el personal de marinería que acontinuación se relaviona, ceso en sus actuales
destinos y sean pasaportados para esta Corte, condestino al Museo Naval.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a Y. E. para su eonoci
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miento y efectos.—p0s guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 30 de jimio de 1923. -
El Almirante Jefe del Elitado Mayor c•ntre!,()ab?.id .4 ntón.Sr. General 9.0 Jefé-1 del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante Genera; de la Esoundra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la 3•* Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
lielsteln•s ele re-res-enea«.
cl(1ses, nombres y deqtinos que tienen.
Marinero, Luis Elez-garay Basterrechea; aco-nizado España.
Idem, Diego Gallardo Balastegui; Departamento de Cartagena.
4*--4111111»■••••••••••---
Interldls7‘)Ia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vacante el destino de Contador Ha
bilitado del buque estación transportable de aero
náutica Dédalo, por muerte del Oficial que lo de- i
sempeñababa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer se encargue de dicho destino el Contador de navío D. Jos.1 Sorvet y Sppotorno, quedeberá cesar en su actual destino de Habilitadode lo provincia de Barcelona.
Es asimismo la voluntad de S. M., que esta última Habilitación sea cubierta con el Oficial quedesigne el Capitán General del Departamento deCartagena.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. --Nladrid 3 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina
*
Sr. Capitán General del Departamento ile Car
tagena.
1> ~Pm..
-
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuday Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les sefíala,a los Jefes, Oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que dá
principio con el Farmaceútico Mayor de la Arma
da en reserva D. Pascual Corroto 011ero, y termi
na con el operario de Arsenal Antonio &n'ajo
Zamora.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de
junio de 1923.
SefSoY. . •
El Gon•ral Secretario,
Luis Gz. Quintas.
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